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ОБЩАЯ ХАРАk.IЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуал~оность темы исследовании. Сельскохозяйственное nроизводство 
связано с биологическими и природными nроцессами и находится в прямой за· 
висимости от климатических факторов, вовпечениости в nроизводство человека, 
земли, растений, животных, разнообразного по своему составу и назначению 
основного и оборотного каnитала н является очень сложной формой хозяйст­
венной деятельности. В силу этого, независимо от национальной nринсiДЛсжно­
стн, уровня развития, форм собственности, методов его организации, сельское 
хозяйство имеет свои специфические, nрисущие только ему особенности, суще­
ственно отличающие его от всех других отраслей народнохозяйственного ком­
плекса. Эти особенности наиболее значимо nроявлJiются в условИJIХ рыночной 
экономики при свободной конкуренции и недостаточном регулировании госу­
дарством происходящих процессов . Как следствие, в большинстве стран мира 
не только nризнана необходимость государственного регулированиJI сельекого 
хозяйства, но и приняты конкретные законодательные акты, на основе которых 
выработаны эффективные направлениJI, проrраммы, обеспечивающие устойчи­
вое развитие не только отраслей сельскохозяйственного производства, но и всех 
сфер деятельности и условий проживакия сельского населения . 
Экономическая политика последних лет направлена на восстановление 
сельского хозяйства России . Примимаемые Правительством РФ меры сьпрали 
свою положительную роль в этой сфере, восстановив в 2008 году общий выnуск 
nродукции до 87% к уровню 90-х годов прошлого века. Однако не все проб.1емы 
решены. Так, за годы реформ усложнился доступ аграрного сектора ко всем ис· 
точникам финансирования. Сельское хозяйство России продолжает находиться 
в жестких тисках ценового диспаритета, который стал легальной формой "пере­
качки" денежных средств в другие сферы экономики. В результате оказ:ался на­
рушенным оборот финансовых ресурсов этой сферы экономики по всем основ­
ным направлениям: и в части получения выручки от реализации продукции, и в 
части nривлечения кредитов и инвестиций на коммерческих началах в связи с 
особенностью отрасли . Кроме того, на процессы инвестирования вли:~ет дли­
тельность производственного и финансового цикла. Эти и ряд других проблем 
можно решить лишь с помощью государственного финансового регулирования 
экономики АПК. 
В настояшее время создана законодательно-нормативная база финансового 
оздоровления сельскохозяйственных организаций на федеральном уровне. 
Практически во всех регионах страны действуют Программы финансового оз­
доровления, однако положение остается чрезвычайно сложным, и, Главное, не 
устранены основные причины возникновения неустойчивого финансо ;юrо со­
стояния агроформирований . 
Несмотря на повышеннос внимание в последние годы к развитию агропро­
мышлетюга комплекса России со стороны r·осударства, теоретические и мето­
дические аспекты его бюджетной поддержки недостаточно разработаны, что 
предопределило выбор темы . · ····- ··-
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Степень разработанности темы диссертационного исследования. Раз­
личные аспекты финансового оздоровлении неnлатежеспособных хозийств и их 
государственной поддержки исследованы в трудах ряда экономистов, полити­
ков и практиков А.В. Гордеева, С.В . Барулина, Л.Т. Гипировской , 
А .И . Гончарова, Т.Б. Ивановой, МЛ. Козлова, Б.И. Пошкуса, С.Н . Терентьева, 
В .Н. Хлыстуна, Н .И . Шагайды, Г.И. Шмелева, Д.Б . Эпштейна и др. 
Вопросам определения финансового состояния и финансовой устойчивости 
посвищены работы М.С. Абрютиной, И.А . Бланка, М.И. Баканова, 
Ю.Ф. Бригхема, Л.С. Гапенски, В.П. Иванова, В.В . Ковалева, Э .М. Короткова, 
В.Г. Крыжановского, Э.С. Минаева, Р.А. Набиева, В.П . Панагушина, 
Г.В. Савицкой, Р .С. Сайфулина, Э.А. Уткина, А.Д. Шеремета и др. 
Отношения, свизанные с финансовым оздоровлением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей нашли отражение в монографиях и статьях таких эконо­
мистов, как И.Н . Буздалов, В.Ф. Вершинин, А.В . Корбут, Ю.В. Кулик, 
В.Г. Логинов, А.В. Никитин, С.Б. Огнивцев, А.Г. Папцов, А.В . Петриков, 
Е . В . Серова, В.Я. Узун и др. 
Однако до сих пор не принято единой государственной политики, направ­
ленной на улучшение финансово-экономического состояния неплатежеспособ­
ных агроформирований . Поэтому возникает необходимость дальнейшего иссле­
дования и развития вопросов государственной поддержки с целью финансового 
оздоровления сельхозорганизаций, а также разработки возможных вариантов их 
выхода из создавшихся неблагоприятных финансовых условий ведения финан­
сово-хозяйственной деятельности. Недостаточная степень разработанности про­
блемы определила цель и задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования заключается в теоретико-методи­
ческой разработке форм бюджетной поддержки и методов финансового оздо­
ровления агроформирований. 
В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решаются 
следующие задачи: 
- выявить особенности финансового оздоровления предприятий аграрной 
сферы экономики ; 
- показать специфичность методов финансового оздоровления организаций 
сельского хозяйства; 
- уточнить и систематизировать факторы, влияющие на выбор метода фи­
нансового оздоровления агроформирований; 
-выделить основные формы государственной поддержки сельхозтоваропро­
изводителей в целях их финансового оздоровления; 
- определить причины деградации финансового состояния и эффективность 
существующих форм бюджетной поддержки агроформирований; 
- выделить направления совершенствования механизма бюджетноl! под­
держки агроформирований; 
- адаптировать методику оценки финансового состояния предприятия для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей ; 
- усовершенствовать механизм предоставления бюджетной поддержки сель-
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скохозяйственным организациям; 
- предложить методику бюджетного субсидирования при страховании рис­
ков сельхозтоваропроизводителя; 
- разработать предложения по кредитованию аграформирований под госга­
рантии с использованием средств регионального гарантийного фонда. 
Предмет диссертационного исследовании- финансово-экономические от­
ношения сельскохозяйственных организаций, возникающие в процессе их фи­
нансового оздоровления. 
Объектом диссертационного исследования стали организации сельского 
хозяйства - реципиенты бюджетной поддержки. 
Методологической ба:~ой исследовании стали как общенаучные методы 
познания (системный подход, структурный и сравнительный анализ, суборди­
нация и координация, историческое и логическое, тенденции и закономерности, 
субъективное и объективное), так и частнонаучные методы (экономико­
статистический, расчетно-конструктивный). 
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные проблемам rocy дарственной поддержки фи­
нансового оздоровления аrроформирований. 
Нормативно-правовая база исследования. При рассмотрении конкретных 
вопросов в диссертации использовались законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации, методические и инструктивные материалы, региональ­
ные законодательные актьt . 
Информац11онно-эмпирическую базу исследования составили официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики; справочные материалы 
ряда российских аналитических агентств; факты, опубликованные в научной лите­
раrуре и периодической печати; материалы научных и научно-практических кон­
ференций; аналитические и статистические данные Комитета по сельскому хозяй­
ству и продовольствию Администрации Волгоградской области. 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- определена специфичность финансового оздоровления аrроформирований, 
состоящая, во-первых, в применении самой процедуры финансового оздоровле­
ния: если для предприятий большинства сфер экономики это процедура приме­
нима только в рамках законодательства о банкротстве, то для сельскохозяйст­
венных предприятий это досудебная процедура; во-вторых, в использовании не 
только общих методов (реструктуризация задолженности, уступка прав требо­
вания должника, сокращение капитальных вложений, реструктуризация имуще­
ственного комплекса и др.), но и специфических методов, характерных для 
сельскохозяйственных организаций (аrролизинг, страхование сельскохозяйст­
венных рисков, кредитование через сельскохозяйственные кредитиые коопера­
тивы, льготное налогообложение, субсидирование кредитной ставки, государст­
венное перестрахование); 
- конкретизированы факторы, влияющие на выбор метода финансового оз­
доровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, с их разделением на 
финансово-экономические (степень финансовой устойчивости, затратность 
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пред.1аrаемых вариантов выхода из кризисной СИl)'ации и др.) и организацион­
ные (региональная специфика, размер предприятия, реальный резерв времени у 
предприятия до насrумения банкротства), которые в своей совокупности на­
правлены на повышение финансовой устойчивости аrроформирований; 
-обоснована необходимость коммексного применекия трех форм государ­
ственной финансовой поддержки (прямой, косвенной и опосредованной), по­
сколJ.ку меры финансового оздоровления в аграформированиях выходит за рам­
ки только опосредованной формы, традиционно рассматриваемой, как доста­
точной; 
- выявлены причины неэффективности государствениого финансирования 
сельскохозяйственных предприятий, основным из которых являются днепаритет 
межотраслевого обмена, провоцирующий изъятие финансовых ресурсов из аг­
рарной сферы и ее декапитализацию, а также недОСl)'пность рынков кредитных 
и финансовых ресурсов; 
-предложены направления совершенствования механизма господдержки: 
ориентация на конкретного сельхозтоваропроизводителя и возврат изымаемых 
из сельского хозяйства финансовых ресурсов по четырем каналам - природная 
ренrа, продажа земель сельскохозяйственного назначения, налогообложение, 
госзаказ; 
-уточнено методическое обеспечение государственной программы финансо­
вого оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей: предложенные 
базовые условия реструктуризации задолженности в большей степени отвечают 
требованиям объективной оценки финансовой устойчивости сельскохозяйст­
венных nредnриятий по сравнению с действующей методикой, что позволяет 
аграформированиям участвовать в государственной программе и получить бо­
лее длительную отсрочку долга; 
- предложен механизм субсидирования процентной ставки по кредитам аг­
роформирований, основанный на изменении подхода к задолженности перед 
бюджетом, что предоставляет возможность менее рентабельной группе пред­
приятий участвовать в процессе субсидирования, и тем самым придает им до­
полните.J1ьный стимул как для развития производства, так и для погашения те­
кущей налоговой задолженности; 
- разработана методика субсидирования возмещения ущерба от недобора 
урожая, понесениого сельхозтоваропроизводителями, которая предполагает 
участие не только страховой организации, но и федерального и регионального 
бюджетов, способствующая развитию сельскохозяйственного страхования и 
полноте покрытия ущерба сельхозорганизаций; 
- обоснован алгоритм предоставления средств гарантийного фонда для сель­
хозтоваропроизводителей, который позволит аrроформированиям, не распола­
гающим достаточным объемом залогового имущества, привлекать кредитные 
ресурсы для целей производства, а банкам - снизить кредитный риск при креди­
товании предприятий аграрного сектора экономики; в связи с ограниченностью 
финансовых ресурсов регионального гарантийного фонда оnределена приори-
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тетиость видов хозяйственной деятельности аrроформирований, nод которые 
мoryr быть выданы государственные гаранmи при получении кредитов банка. 
Теоретическое значение результатов исследования состоит в уrочнении 
специфики финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций, клас­
сификации методов государственной поддержки их финансового оздоровленИJI и 
методик бюджетного субсидирования и реструктуриэации эадолженносm . 
Практическая значимость результатов диссертационного неелевовании 
заключается в доnолнении и конкретизации методического обеспечения про­
граммы государственного финансового оздоровлениJI и форм государственной 
nоддержки агроформированнй, что nозвошп своевременно nрименить меры 
финансовой стабилизации, nредотвраmть неплатежесnособность и банкротство 
сельскохозяйственных предnриятий . 
Предложения по совершенствованию бюдЖетной поддержки финансового 
оздоровления мoryr бьrrь использованы органами законодательной влас:ти Рос­
сийской Федерации nри формировании программных мероприятий вывода 
сельского хозяйства из кризисной с1пуации и приЮIТии регионального законо­
дательства по воnросам кредитования, страхования, налогообложения агрофор­
мирований . 
Теоретические и nракmческие разработки мoryr найm широкое применекие 
в учебных заведениях, в nреподавании дисциплины "Финансы nредnриятий", 
"Финансовый менеджмент" . 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования обсуждены на международных, всероссийских, 
региональных, межвузовских, вузовских научно-пракmческих конференциях и 
семинарах в Ставрополе, Волгограде, Костроме (2006-2009 rr.). 
Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли от­
ражение в девяm (;татьях общим объемом 7,41 (из них авторских - 2,62) п .л ., в 
том числе в двух изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Рекомендации по финансовому оздоровлению апробированы и nриняты к вне­
дрению в 12 аграформированиях Камышинекого района и Комитетом по еелы:ко­
му хозяйству и продовольствию Администрации Волгоградской обласm, что от­
ражено в актах внедрения и справках о nрименении авторских научных разрабо­
ток. Наиболее важные результать1, содержащие элемеJ:nЪJ научной новизны, вклю­
чены в отчет по научно-исследовательской работе на тему "Разработка механизма 
финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций как элемента ус­
тойчивого развития сельских территорий" кафедры финансов и кредип ФГОУ 
ВПО "Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия" в 21I07 г. 
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, тр·~х глав, 
заключения, сnиска литературы и 12 nриложений. Работа иллюстрирована 7 
таблицами и 7 рисунками . 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформуш1р011аны 
цель и задачи, отражена степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной литературе, а также определены основные элементы научной но­
визны и практической значимости исследования . 
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В первой главе "Теоретические аспекты финансового оздоровления пред­
приятий сельского хозяйства" определены понятия финансового оздоровления 
как в общем понимании, так и с учетом особенностей сельскохозяйственного 
производства, рассмотрены формы государственной финансовой поддержки и 
специфические методы финансового оздоровления агроформирований. 
Во второй главе "Специфичность источников финансирования и бюджетной 
поддержки сельхозтоваропроизводите.лей" охарактеризованы основные nроти­
воречия механизма государственного финансирования аграрной сферы и при­
чины недостатка источников финансирования сельхозтоваропроизводителей . 
Разработаны предложения по совершенствованию механизма бюджетного суб­
сидирования и методического обеспечени• государственной программы финан­
сового оздоровления . 
В третьей главе "Развитие мер бюджетной nоддержки финансового оздо­
ровления агроформирований" рассмотрены вопросы развития банковского кре­
дитования и страхования в целях укрепления ресурсной базы сельского хозяй­
ства, а также возможность и механизм привлечения средств регионального га­
раtrгийного фонда дпя обесnечени• аграрных кредtrгов и займов . 
В заключении изложены теоретические выводы и практические рекоменда­
ции, nолученные на основании nроведеиного диссертационного исследования . 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования представлены в трех группах 
взаимосвязанных между собой научно-практических проблем. 
Первая группа проблем nосвящена рассмотрению особенностей финансо­
вого оздоровлени" аграформирований и определению необходимости их госу­
дарственной финансовой поддержки. 
Финансовый кризис 2008 года оказал негативное влияние на функциониро­
вание агропромышленного комплекса России, ухудшив nрактически все финан­
совые nоказатели его деJiтельности. Если до 2009 года была заметиа nоложи­
тельная теиденци" роста удельного веса числа прибыльных хозяйств с 60,3% в 
2005 г . до 81,6% в 2008 г . , то уже за первые девять месяцев 2009 года их число 
снизилось до 73,7%. Продолжает увеличиваться задолженность сельскохозяйст­
венных организаций : дебиторская задолженность выросла с 75,2 млрд руб . в 
2004 году до 201,1 млрд руб . к концу 2008 года, то есть наблюдается ее рост 
почти в 3 раза, кредиторская задолженность достигла 240,9 млрд руб. , темn ее 
прироста за этот период составил 15%. 
Разработанная государством законодательная база по финансовому оздо­
ровлению экономики в целом, и агроформирований , в частности, nредставлена 
рядом законов, принятыхна федеральном уровне (.N"~127-ФЗ, .N"!!40-ФЗ, N!!83-ФЗ) , 
и содержит процедуры, включая особое судебное производство о несостоятель­
ности (банкротства), которое nриводит к реорганизации с возможным улучше­
нием финансового положения или без его улучшения с nоследующим банкрот­
ством субъекта. 
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Специфика оздоровления финансового состояния сельскохозяйственных ор­
ганизаций обусловлена особенностями сельскохозяйственного nроизводства. В 
nостановлении Правительства от 30 января 2003 г . .N"!!52 "О реализации феде­
рального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро­
nроизводителей" учтена специфичность отрасли, и nоэтому nроцедура финан­
сового оздоровления сельхозnредnриятий nроводится в целях улучшения их 
финансового состояния до nрименекия процедур банкротства и в максимальный 
срок - 13 лет. Для аграформирований финансовое оздоровление не связывается 
с его несостоятельностью (банкротством) . 
Определение понятия "финансовое оздоровление сельскохозяйственных то­
варопроизводителей" можно сформулировать как комплекс долгосрочных ме­
роприятий, направленных на выработку единых условий проведения реструкту­
ризации долгов в целях улучшения финансового состояния должника до приме­
нении процедур банкротства. 
Все законопроекты, ориентированные на финансовое оздоровление агра­
формирований, в качестве основной и nрактически единственной nроцедуры 
финансового оздоровления рассматривают реструктуризацию долгов . Однако, 
реструктуризация задолженности не является достаточной мерой для оздоров­
ления всех сельскохозяйственных организаций России: ни одна попытка, пред­
принятая в этом направлении государством с 1996 г., не увенчалась успехом. В 
настоящее время nродолжается совершенствование законодательной базы по 
финансовому оздоровлению сельхозтовароnроизводителей. Так, в 2008 г. принят 
Федеральный закон .N"!!67-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей", кото­
рый направлен на упрощение условий включения сельхазтовароnроизводителей 
в программу финансового оздоровления и на уточнение порядка опять же только 
одной nроцедуры - реструктуризации долгов . 
Закон .N"!!83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро­
производителей" не дает полной защиты от банкротства и содержит лишь меха­
низмы реструктуризации долгов nроизводителей, не затрагивая более глубоких 
nроблем, решение которых требует шагов, выходящих за рамки реструктуриза­
ции задолженности и реорганизации nредприятий . 
Наряду с общими методами финансового оздоровления {реструктуризация 
задолженности; устуnка nрав требования должника; сокращение каnитальных 
в.1ожений; увеличение объемов nродаж; стимулирование расчетно-платежной 
дисциnлины; реструктуризация имущественного комnлекса) мы вьщелили сnе­
цифические методы, характерные для сельскохозяйственных организаций, ко­
торые nредусматривают участие государства в nроцессе финансового оздоров­
ления . К таким методам относится агролизинг; страхование сельскохозяйствен­
ных рисков; льготное налогообложение; субсидирование кредитной ставки; го­
су дарственное перестрахование. 
Для выбора методов финансового оздоровления необходимы четкие крите­
риальные оценки, т.к. на выбор ВЛИJiет множество факторов, которые были нами 
разделены на две группы: финансово-экономические и организационные . 
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В группе финансово-экономических факторов основным показателем явля­
ется СТ<щня финансовой неустойчивоС11f, на которой находится предприятие. 
Для поддержания удовлетворительного финансового состояния предприятия 
необходимо четко отслеживать степень его финансовой устойчивоС11f, чтобы, в 
случае необходимоС11f, своевременно осуществлять мероприятия по его финан­
совому оздоровлению. Это делает предприятие независимым от внешних нега­
тивных воздействий, обеспечивается независимость от кредиторов и тем самым 
снижается возможный риск банкротства. 
В группу финансово-экономических факторов помимо степени финансовой 
устойчивости аграформирования относится затратность предлагаемых вариантов 
выхода из кризисной сmуации, дОС11tЖение максимального эффекта при мини­
мальны>: затратах, желаемый результат: реструктуризация имущества предприятия 
(организации), реализациJI возможностей увеличения уставного капитала, ликви­
дация задолженности по заработной плате, переподготовка персонала и т.д. 
В группу организационных причин относятся: причины финансовой неста­
бильности; характер возникшей проблемы; региональная специфика; размер 
предприя11t11; степень риска, на который готовы пойти сельхозтоваропроизводи­
тели; реальный резерв времени у предприятия до наступления банкротства. 
Многообразие форм финансовой государственной поддержки способствова­
ло созданию многоканальной системы государственной поддержки сельскохо­
зяйственной отрасли. Так, на федеральном уровне вьщелены три формы (рис. 1 ). 
i n~~-~~- -[ Форма поддержки г о;;~~;,;~~ 1 . 
-~ -~ : бюд- '-· --------~· ционно- • "' н :: --- жет- ! i Бюджетные сред- ! ! экономu- ---~ '::~ опосредованнWI 1 
,~·-~ ныевы- : : cmtJOcmuмyлupyю- :: ческие.ме- :·· :,' - -
l ___ Uj~~?_xapaк'!'_e~ ___ ;; роприятия; 
. : ·-- ---------- -· 
платы 
'":.: -----
~ KOCBCHHWI ~ 
Р11с. 1. Формы государственной финансовой поддержки 
агроформирований 
Перная - форма прямой бюджетной поддержки : предоставление субсидий на 
сельскш:озяйственное производство и материально-технические ресурсы; суб­
сидирование краткосрочного и инвестиционного кредитования предприятий и 
органи:з<щий АПК; предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на страхование урожая сельхозкультур; субсидии 
на затраты капитального характера и др. 
Форма косвенной поддержки заключается в осуществлении закупок сель­
хозпродукции и продовольствия для гос)'дарственных нужд; регулировании 
производственного рынка, посредством проведения закупочных и товарных ин­
тервенций с зерном; защите экономических интересов товаропроизводителей 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере АПК и др . 
Форма опосредованной поддержки на федеральном уровне представлена ме-
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роnриятиями по обесnечению блаrоnрияrnых организационно-экономических 
условий функционирования сельхо:rrовароnроизводителеА: меры по реструкту­
ризации задолженности сельхо:rrоваропроизводителей по платежам в бюджет 
всех уровней, государственные внебюджеrnые фонды, поставщикам энергетиче­
ских и других материально-технических ресурсов; созданию специального нало­
гового режима; nоддержке аграрной науки; пополнению за счет бюджеrnых 
средств уставного капитала ОАО "Росагролизинг" и ОАО "Россельхозбанк". 
Вторая группа проблем связана с оnределением эффеi<ТИвности мер госу­
дарственной поддержки агроформирований, причин недостатка источников фи­
нансирования сельхазтоваропроизводителей и совершенствованием методиче­
ского обеспечения государственной программы финансового оздоровления . 
Резкое сокращение государственного финансирования, кредитования и 
страхования агроформирований, связанное с рыночным реформированием рос­
сийской экономики, нарушило равновесие в производстае и потреблении сель­
скохозяйственной nродукции, nривело к сокращению посевных ruющадей и 
nоголовья скота, к катастрофическому состоянию финансового nоложения 
сельскохозяйственных nредприятий. 
В результате ослабления государственного nротекционизма сложилось невы­
годное для сельского хозяйства соотношение цен nри межоч>аслевых обменах. 
Возник глобальный днеnаритет цен: за последние два десятилетия цена продук­
ции сельского хозяйства уменьшилась по оrnошению к другим товарам более 
чем в 3 раза. Большинство аrроформирований на длительный nериод nотеряли 
возможность расширенного восnроизводства, что привело к их деградации. 
На решение проблемы ценовых соотношений в АПК были направлены нор­
мативно-nравовые акты государства, оч>ажающие развитие экономического ме­
ханизма АПК в условиях nерехода к рынку, в соответствии с которыми ценовые 
отношения должны занимать ценч>альное место. Это федеральные законы: "О 
закуnках и nоставках сельскохозяйственной продукции, сырья и nродовольст­
вия для государственных нужд" (1994г . ), "О государственном регулировании 
агроnромышленного nроизводства" ( 1997 г.); Федеральная целевая nрограмма 
стабилизации и развития агроnромышленного nроизводства в Российской Фе­
дерации на 1996 - 2000 гг. ( 1996 г . ); nостановление Правительства Российской 
Федерации "О ценовой nолитике в сфере агроnромышленного nроизводства" 
( 1999г . ) . Однако недостаточное финансовое обесnечение nринятых нормативно­
nравоных актов, nротиворечивость их отдельных nозиций по определению 
уровня и функций цен по существу nривели к неэффективности их исnолнения 
и утрате юридической силы . 
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие 
АПК" возрос nриток финансовых ресурсов в аграрную сферу : в 2006 г. на 
43,0%, в 2007 году- еще на 31,4% (по сравнению с предыдущим годом). В усло­
виях ограниченной суммы планируемых Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной nродукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы средств финансовая nоддержка бу­
дут nредоставляться далеко не всем сельхозтоваропроизводителям . Прав~tтель-
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ство делает ставку на предприятия, которые производят конкурентоспособную 
продукцию или смоrут в короткий срок освоить ее производство. 
СоЕ:ременное состояние ценовых отношений в агропромышленном ком­
плексе России характеризуется наличием всех основных диспропорций: 
- диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 
исполыуемую в сельском хозяйстве, вызванный отказом от директивно­
расllределительных форм финансовой поддержки сельскохозяйственных про­
изводителей и систематическим неисполнением бюджетных назначений по 
финанс:ированию целевых программ и иных форм государственного реrули­
ровани:t развития АПК; либерализацией цен, проведеиной на фоне монопольной 
струК1)'ры ресурсопроизводящих отраслей и локального монополизма перераба­
тывающих предприятий, а также отсуrствием программ демонополизации соот­
ветс:твующих отраслей и формирования адекваrnых рыночно ориентированных 
струК1)'р; пассивной позицией государства в отношении естественных монопо­
лий, отсутствием должного контроля и регулирования цен и тарифов на их 
продукцию и услуги с учетом специфики аграрного производства. Ежегодно че­
рез систему цен из аграрной сферы изымается более 100 млрд руб.; 
- снижение доли сельского хозяйства в структуре розничных цен на продо­
вольстненные товары, произведенные из сельскохозяйственного сырья и возрас­
тание доли сферы обращения. Особенно это характерно для продукции живот­
новодства: в структуре розничных цен на говядину доля реализации составила в 
2008 г. 36,1% против 14,9% в 1999 г, по молоку цельному - соответственно 3 l ,3 
н 16,9%. Таким образом, более 1/ 3 стоимости сельхозпродукции достается тор­
говым организациям пр•• их затратах не превышающих 1 0%; 
-диспропорции, обусловленные снижением эффективности сельскохозяйст­
венного производства. 
Решение проблемы днепаритета по отношению к сельскому хозяйству воз­
можно только при государственном подходе: государство должно разработать 
механизм компенсации затрат сельхозтоваропроизводителей на все ресурсы тех 
сфер, где был допущен монополизм частного капитала. 
Однако непоследовательность политики аграрного протекционизма в поре­
форменный период проявилась в низких финансовых результатах сельскохозяй­
ственного производства, уровень рентабельности которого не должен быть ни­
же 27-30%: в 2002-2008 годах с учетом дотаций и компенсаций рентабельность 
составила в среднем 7%. 
Проводимая государством аграрная по.1итика характеризуется не только не­
достаточным масштабам бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей, 
но атсутствием целостной системы правовых и экономических аспектов меха­
низма •:елективного осуществления аграрного протекционизма. Сложность раз­
работки такого механизма обусловлена неоднозначностью оценки размеров го­
сударственной финансовой поддержки отрасли. В настоящее время нет научного 
обоснования распределения функций государственного реrулирования между 
федеральным центром и регионами. Не решены вопросы обоснования распреде­
ления бюджетных средств по направлениям развития аграрной сферы, их диф-
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ференцнации по территориям и хозяйствующим субъектам. За 2002-2008 гг. до­
ля расходов консолидированного бюджета РФ на сельское хозяйство снизилась с 
0,8% К ВВП ДО 0,1%. 
Существующий в настоящее время механизм господдержки не ориентиро­
ван на конкре·пюго сельхозтоваропроизводителJI, на обеспечение его рента­
бельности. Для того, чтобы государство полноценно выполняло функцию регу­
лирования, необходимо, чтобы сумма затрат на финансовую поддержку опреде­
лялась, во-первых, задачей достижения межотраслевого паритета, во-вторых, 
требованиями расширенного воспроизводства продовольствия . Эrа сумма 
должна составлять до 50% выручки сельхозпредпрюrrnй в фактических ценах 
при существующем уровне их регулировании. 
Методически верным подходом можно считать формирование CЧJYICI)'pЫ 
субсидий "снизу", т.к. оптимизировать производство, ВЬUIВИТЬ наиболt:е узкие 
места можно только непосредственно на предприiiТИи. Предлагаемая система 
распределения бюджетных средств господдержхи преследует цель обесnечения 
увязки выделяемых средств с конечными показателями отдачи от их использо­
вани.я и базируется, во-первых, на обосновании объемов потребности сельхоз­
товаропроизводителей в бюджетных средствах, во-вторых, на доведение бюд­
жетных средств до nотребителей. Средние и слабые хозяйства приобретают 
шансы на nолучение средств для сохранения и развитии своего nроизlюдt.,.ва, 
если обеспечат получение продукции и уровень затрат на нормативном уровне . 
В условиях несбалансированности финансовых пропорций на межотрасле­
вом уровне nредлагается исnользовать существующие источники средств для 
регулирования развити.я АПК : обращение на нужды села природной ренты, со­
ставmlющей не менее 100 млрд руб. в год; средств от продажи земель с-ея~.ско­
хозяйственного назначения в зонах крупных городов; укрепление стимулирую­
щей функции налогообложени.я, направленной на развитие сельскохоЗJiйственного 
производства и перенос центра тяжести налоговых поступлений в бюдже-11>1 всех 
уровней с преимуществениого обложения труда и капитала на налоги за пользо­
вание nриродными ресурсами; мобилизации финансовых ресурсов для адресной 
nоддержки nроизводителя на основе гараJПированного заказа государства на 
nроизводство сельскохозяйственной nродукции, т.е. госзаказу nридап. ста1-ус 
контролируемого звена системы государственного управления. 
Одним из наnравлений бюджетной nоддержки финансового оздоровления 
сельхозорганизаций является реструкrуризация задолженности, которая осуше­
СТВJ\яется в соответствии базовыми условиями, утвержденными "Методикой 
расчета nоказателей финансового состояню1 сельскохозяйственных товароnро­
изводителей" . Расчет коэффициентов финансового состояния агроформирова­
ний дает возможность оnределить, к какой из пяти групn финансовой устойчи­
вости относится должник и предоставить ему отсрочку от 5 до 13 лет. 
Программа финансового оздоровлени.я предпри.ятий АПК действует на тер­
ритории Волгоградской области на протяжении шести лет. Она предусмтривает 
государственную поддержку хозяйств, оказавшихся на грани банкротства. Уча­
стниками программы оздоровлени.я, пройд.я необходимые процедуры, в 2004 году 
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стали 46 сельскохозяйственных организаций Волгоградской области, а к 2008 го­
ду число участников возросло до 18\ сельхозтоваропроизводителя (табл.\ ). 
Табшща 1. Аналю реализац1111 Федерального закона "О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" 
в Во.1гоградскоii области (на начало года) 
1 
Локазатслн 2005 г. i 2006 r 2007 г 2008 г 
СХО, вошедш11е в nрограм~у финансового оз- .18~ 1 доро~лення , всего 46 171 180 --в том числе по груnnам · 1 3 9 9 
·- ··--11 14 47 49 49 
111 16 62 65 65 
IV 8 32 34 35 
v 5 21 23 2~-f-=-· -- - -·· Сумма реструкrурюироваиной задолжеино-
СТН, ТЫС.руб . 208111 598511 616575 909083 
Сумма погашенной задолженности, тыс . руб . -
-
25784 25784 
Сумма сnисанных nеней и штрафов, тыс.руб. 142669 373030 418964 443217 
Заверш1ши реструкrуризаuию долгов в связи с 
выnолнением ~словиi\ программы - . - 12 1 
Вышли из программы из-за нарушений условий . 36 45 53 "1 
Восстановили финансовую устоilч11вость 
- 12 36 39 1 
Приведеиные данные свидетельствуют, что далеко не все предприятия мо­
гут заплатить текущие платежи по налогам, но в соответствии с условиями nро­
граммы организация в этом случае утрачивает право на реструктуризацию за­
долженности. Поэтому 24 хозяйства по состоянию на 1 января 2006 гола были 
исключены из nрограммы за нарушение условий участия в ней . По состоянию 
на 1 января 2007 года число исключенных из nрограммы возросло до 45, а на 
начало 2008 года- до 53 предnриятий . 
Анализ показал, что в действующей методике шкала коэффициентов, соот­
ношение их минимальных и максимальных значений не отвечают требованиям 
объективной оценки различий финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
nредnриятий. Применеине действующей шкалы (Д) не всегда даёт возможность 
неблаrополучным хозяйствам получить необходимую для них более долговремен­
ную отсрочку выnлаты долгов перед бюджетом и внебюджетными организациями. 
чем они nо:тучают в соответствии с оценкой. Предложенная шкала (П), предпо­
жеиные значения коэффициентов и баллов обесnечивают более объективное и 
равномерное размещение аrроформирований по группам устойчивости (рис. 2). 
Третья груnпа исследуемых проблем охватывает вопросы развития суб­
сидированного банковского кредитования и страхования в целях укреnления ре­
сурсной базы сельского хозяйства, а также разработку механ·изма nривлечения 
средств регионального гарантийного фонда для обеспечения аграрных кредитов 
и займов . 
Финансов8JI неустойчивость сельскохозяйственных nредприятий обуслов­
лена не только нестабильностью доходов, nроизошедшей за годы реформ дека-
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питализацией и недостаточным притоком частных инвестиций, но и недоступ­
ностью рынков кредитных и финансовых ресурсов. 
DJ\о~вqи•ит о6ееu"~виоан eo6cntнкwuo средсn.ами 
SIКо~фнцв•иr фннаксо•оа и.,.н,нмос:ти 
81\о~nцвсRТ с~tвнаксоаоА кnмнснuости а отиошеиап формироаавн• JADМ'OI к мtpat 
DJ(o:t+Jtwцвeкт aбf:OJDOrsoй лвaaDJIIIoctu 
11Коэ+Фвцнсхt а.рпnес:а:оа Ol(eJПal: 
8КО'>фф11ц11е1П f<EYUIOЙ IIIUoSВJDioetU 
Рис. 2. СравиеИJtе действующей и разработанной методики оценки 
финансовой устоАчttвости агроформированнii 
На сегодняшний день система кредитования сельского хозяйства в России 
еще окончательно не сформировалась. Даже минимальная потребность сель­
ского хозяйства в кредитах, обеспечивающих только простое воспроизводство, 
покрывается не более, чем на 1/ 3• Для банковской системы высокие риски отрас­
ли из-за погодных условий, неэластичный спрос на сельхозпродукцию, порож­
дающий нестабильность доходов сельхозпроизводителей, обеспечивают в луч­
шем случае низкую доходность кредитных портфелей, а в худшем- рост задол­
женности сельхозпредприятий . Просроченная задолженность аrроформирова­
ний по банковскому сектору на l октября 2009 года составила 5,8%. 
Таким образом, сельское хозяйство, находясь в финансовом "капкане" двой­
ного днепаритета цен, не имея финансовой поддержки со стороны бюджета, 
достаточной хотя бы для простого воспроизводства, не может привлечь и заем­
ный капитал на приемлемых условиях. Все это требует государственного реше­
ния проблемы. 
Действующий в настоящее время механизм субсидирования процентной 
ставки при кредитовании сельхозпроизводителей имеет ряд недостатков : не­
полный охват нуждающихся в кредите агроформирований; нестабильность; 
территориальная дифференциация получения финансовых услуг; стимулирова­
ние только успешно работающих сельхозпроизводителей; несвоевременность 
компенсации части затрат, вызывающая кассовые разрывы и тем самым ухуд­
шающая финансовое положение сельскохозяйственных предприятий . Для пре-
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одоления указанных негативных моментов мы предлагаем следующие направ­
ления совершенствования финансового механизма субсидирования процентной 
ставки с:ельхозпроизводителям. 
Во-первых, серьезные сложноСПt получения сельхозпроизводителями суб­
сидий вызывает необходимость выполнения обязательного требования об от­
сутствии кредиторской задолженноСПt по налогам . Для преодоления этого огра­
ничения целесообразно ввеСПt два механизма: 
- дл11 хозяйств, не имеющих задолженности с учетом переплаты налогов, 
предоставлять субсидии на введенных в настоящее время условиях; 
- дл11 хозяйств, имеющих налоговую задолженность, оценивать ее погашае­
мость. Если хозяйство в течение календарного года уплатило текущие налого­
вые платежи, то в следующем финансовом году оно имеет право на субсидирова­
ние стоимОСПt финансовых услуг, но в меньшем размере по сравнению с примя­
тыми размерами компенсаций. Это даст возможность и менее рентабельной 
группе предприятий участвовать в процессе субсидирования процен111ой ставки 
и тем самым придаст им дополнительный сntмул как для развития производст­
ва, так и для погашения текущей налоговой задолженности. 
Во-JrТОрых, для более полного охвата нуждающихся в кредите аграформиро­
ваний предлагается сформировать на селе инc-nnyr уполномоченных креди111ых 
брокеров, который будет способствовать своевременному доведению информации 
до сельхозпроизвощпеля для выбора поставщика финансовых услуг и освободит 
аграриев от трудоемкой процедуры оформления многочисленных документов (по­
рядка сорока наименований) для получения субсидированного креднrа. 
В-ч1етьих, проблема устранения нестабильнОСПt законодательства может 
быть решена только на законодательном уровне. В Федеральный закон от 29 де­
кабря 2006 года N2264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" необходимо внести 
положение о стабильнОСПt направлений целевого использования кредитов. В част­
ности, в статью 11 пункт 4 добавить: направления использования суммы кредитов 
(займов), по которым из федерального бюджета осуществляется возмещение части 
затрат на уплату процентов, устанавливаются Правительством Российской Феде­
рации, но не могут бить сужены по сравнению с предыдущим годом . 
Страхование сельскохозяйственных рисков является основой создания ус­
тойчивого и экономически сбалансированного производства сельскохозяйст­
венной продукции, а также дает возможность осуществлять своевременные рас­
четы с кредиторами, бюджетами всех уровней, государственными внебюджет­
ными фондами. 
Основные причины невысоких темпов развития страховых отношений кро­
ются не только в низкой платежеспособности самих сельских страхователей, 
безальтернаntвнОСПt и ограниченности предлагаемых на рынке страховых про­
дуктов, но и в отсутствии доверия страхователей к действующей в стране сис­
теме сельскохозяйственного страхования. 
Расчеты экспертов показывают, что собранных страховых премий по застра­
хованным хозяйствам хватает только на покрьпие недобора урожая не более 1,6 
ц/га. Причина ограниченных возможностей страховщиков в том, что на уровне 
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государства не создан перестраховочный фонд на случай масurrабных выплат. 
Поэтому и nредложена методика субсидированИJI государспом ущерба, поне­
сениого сельхозтоваропроизводите.лями, которая предполагает учаС"JИе не только 
страховой организации, но и федерального и регионального бюджетов (табл. 2). 
Табтщв 2. Субс11дироввнне ущерба 11з различных 11сточннк:ов 
Г Процент ущерба оля nокрытня убытка, % --
с-от страховой Страхова~~ Бюджет Федеральныi1 
суммы органи1ацня субъектаРФ Бюджет 
до20 
- - -
21-30 60/48 20/16 20116 
31-40 55/44 20/16 25120 
41-50 50/40 25120 25120 
51-60 45/36 25/20 30124 
61-70 40/32 30/24 30/24 
71-80 35/28 30124 35128 
81-90 30/24 35128 35/21! 
91-100 25120 35/28 40/32 
Действующая система страхования предполагает 1 00%-ое возмещение 
ущерба, nокрывая в том числе и сн11жение урожайноС"JИ вследствие нарушений 
или невыполненюr требований агротехники возделывания культур или же эле­
ментарную бесхозяйственность страхователя . Для снижения уровня покрытия 
злоупотреблений предложен возврат к ограничению страховой ответственнОС"JИ 
с участием государства и введение 20о/..-ой безусловной франшизы. 
Закономерно увеличатся бюджетные расходы , но повышение гарантий вы­
платы страховых компенсаций при учаС"JИи государства вовлечет в страхQвание 
значительное число сельскохозяйственных предприятий, поверивших в идею 
страхования . Главное достижение предложенной системы страхования -укреп­
ление финансовой устойчивоС"JИ и повышение эффективности фивамсово­
кредитного механизма воспроизводства капитала аграформирований в условиях 
рыночных реформ. 
В рамках мероприятий по поддержке малого предпринимательства Минэко­
номразвития России осуществляет государственную поддержку за счет средств 
федерального бюджета по формированию субъектами Российской Фецераuии 
гарантийных фондов для обеспечения кредитов и займов, привлеченных субъ­
ектами малого предпринимательства всех сфер деятельности . 
В Волгоградской области в 2008 году был сформирован "Регионал1.ный га­
рантийный фонд" на базе некоммерческой организации , nредnолагающий более 
упрощенную схему формирования и исnользования средств регионального 
бюджета на обеспечение привпекаемых кредитов и займов . Предоставление 
средств регионального бюджета на формирование фонда позволяет использо­
вать более широкий сnектр условий nредоставления гарантии, nоскольку ис­
nользование средств не ограничено рамками регионального бюджета. Однако, 
как показала практика, средства фонда предоставляются на достаточно сложных 
условиях , зачастую доступных только для крупных организаций. По этой при-
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чине, а также из-за <rrсутствия достаточной информации на селе к фонду не об­
ращаются сельскохозяйственные nредприятия . 
Согласно действующему положению гарантийного фонда Волгоградской 
области , кредитные договоры заключаются на следующих условиях : сумма nре­
доставляемого nоручительства по кредитному договору не превыщает 50% от 
суммы текущей задолженности по кредиту, а также 10% от размера гарантийно­
го фонда. Одним из дополнительных условий nолучения nоручительства фонда 
по кредитному договору является взимание комиссии в размере 2,5% от суммы 
обеспечиваемых обязательств. Для сельхозтовароnроизводителей целесообразно 
снизить ее до 1 ,5% при содействии мунициnальных органов власти . Необходимо 
распространять условия фонда на личные подсобные хозяйства, поскольку по nо­
ложению фонда сейчас они не могут воспользоваться поддержкой "Регионально­
го гарантийного фонда" . К участию в формировании таких фондов следует при­
вnекать и кредитные кооперативы, банковские структуры, которые заинтересова­
ны в кредитовании сельхозпроизводнтелей под гарантии указанных фондов . 
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Рис. 3. Схема nредостав.ГJения средств фонда для сельхоповароnроюводителей 
Схема предоставления средств фонда для сельхозтоваропроизводнтелей 
(рис . 3) включает шесть этапов (процедур), один из которых определяет при­
оритетные направления деятельности сельскохозяйственных товароnроизводи­
телей : закуnка отечественного сельскохозяйственного сырья для nромышлен­
ной nереработки ; nриобретение молодняка скота и птицы; приобретение машин 
18 
и оборудования для заготовки, хранения, переработки, транспортировки и сбыта 
продукции. 
Привлечение средств региональных гарантийных фондов для снижения кре­
дитного риска при кредитовании аграрного сектора экономики может послу­
жить тем звеном в комплексе антикризисных мер, которого сейчас так недоста­
ет аrробизнесу. Система мер бюджетной поддержки сельскохозяйственных 
предприятий должна так же включать в себя обеспечение возможности их уча­
стия в конкурсах коммерческих высокоэффективных инвестиционных проектов. 
а также в конкурсах н аукционах на размещение заказов на поставку продукции 
для государственных нужд. 
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